

























































20/03 (星期四）加影锡米山支会会所2楼�7.00pm - 9.00pm�陈皓洋017-865 5568
ve-actv 歲南禽澜忘MKTunku Abdul Rahman 礼堂 9.30om - n.30am�许美丽 Oi9，4191 303
21/03 (里期ll).
陈传贤 017^411 9895
■ 遞大年立善籣德教会礼堂：�2.00pm - 4.00pfn�.
；�余美嫌 012-422 3077
韮罗士打亩打客家公会礼整 .7.00pm - 9.00pm�陈伟贤017~411 9895
马华大諷13搂:�7.00pm - 9.00pm�马费总团03—2203 3867
22/03 (星期六）玻璃市州联委会大厦2楼礼堂�9.30am - Vt.30onn�王富联012-412 3372
槟城马华爱心大��3.00pm-5.00pm�许美丽019-4191303
太平马华区会会所礼堂�7.30pm - 9.30pm�林宽鸿0丨2-512 9394
23，（塞期日S麻糊联章会大_ 3楼钆轚�9.30am - 11.30am�林宽鸿012-512 9394 ：
/sss—、�黄建雄 019—938 9889
24/03�) 登嘉楼州联委会大厦2楼礼堂�7.00pm - 9.00pm
李庆坤 012-928 8290
斗瑚华人社团联合会礼堂�12.00pm - 2.00pm�张伟良012-813 2369
山打根 Mark Lodge Hotel�7.30pm - 9.30pm�林以金 019-813 3922
'於/rw c鏖fifl一、'.关再马华这会会所3檯礼费�10.00am - 12.00pm
25/03 (星期，〉�味世屋 016-921 2296
, 文冬马华鲋嘩费会大—5楼�7.00pm - 9.00pm
迎庇普导中学�10.30am - 12,30pm林黑伦016-830 9693
纳闽乌华区会会所�7.00pm - 9.00pm�陈匡维013-856 8888
27/03 (星期四）丨马六甲州联委会大《 4楼礼堂�7.30pm - 9.30pm�蔡求伟019-627 9882
28/03 <星期五》|巴吉里SJK (CI培养小学�"'�9.30am - 11.30am
:1届銮玛华区会会所�2.00pm - 4.00pm�江初仪017-367 7899
|丹绒比艾马华K会会所�7.30prn - 9.30pm ■




























































Headline Chinese Students Reduce In 5 Research Type University
MediaTitle Nanyang Siang Pau
Date 20 Mar 2014 Language Chinese
Circulation 114,049 Readership 250,000
Section National Color Black/white
Page No A18 ArticleSize 592 cm²
AdValue RM 4,485 PR Value RM 13,455
